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摘 要 
随着我国经济发展，我国大中小企业也不断增多，数据量增大，中小企业不
仅为解决社会就业问题发挥着巨大的作用，而且以其灵活的经营机制和旺盛的创
新活力，为经济增长提供了最基本的原动力。我国中小企业虽然数量众多，但随
着市场取向的经济改革的深化，在同大企业的激烈竞争中，中小企业却暴露出明
显的弱势地位。 
本课题以中小企业为研究对象，针对财务管理的功能，开发一套简洁、快速
且能满足基本要求的财务管理系统。本系统将整个系统分成了六个模块，分别实
现基础数据管理、凭证管理、账簿管理、期末管理、会计报表、出纳管理。考虑
到中小企业的实际需求，该系统减少了现存的财务管理系统功能上的冗余，大大
减小了中小企业的资本投入。在系统的设计过程中，使用了能够实现用户试图、
业务处理和数据操作等相关业务分离的 MVC 框架，有利于系统扩展和维护。在
技术实现上，利用了 Java WEB 技术中的 SSH 框架。在此系统的开发过程中，利
用 Java WEB 技术的 SSH 框架，其高度可扩展性、高度可维护性，降低了应用的
开发、部署成本。 
 
关键词：财务管理系统；Java；SSH 
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Abstract 
 
Small and medium enterprises not only plays a great role in solving the social 
problem of employment, but also provides the most basic motive power for economic 
growth with its flexible operation mechanism and strong innovation and vitality. 
Although the quantity of small and medium enterprises is multitudinous, small and 
medium enterprises is exposed obviously disadvantageous position, because of the 
deepening of market-oriented economic reform and in fierce competition with large 
enterprises.  
The subject of this paper is to develop a simple, fast and can meet the basic 
requirements of the financial management system for small and medium enterprises as 
the research object and the function of financial management. The system of the 
whole system is divided into six modules, respectively, to achieve the basic data 
management, certificate management, book management, terminal management, 
accounting statements, cash management. Taking into account the actual needs of 
small and medium enterprises, the system reduces the redundancy of the existing 
financial management system function, greatly reducing the capital investment of 
small and medium-sized enterprises. In the process of the system design, the MVC 
framework, which can realize the separation of the user, business process and data 
operation, is used to improve the system's expansion and maintenance. In the 
technology, the SSH framework of WEB Java is used. In the development of this 
system, the SSH framework of WEB Java technology, which is highly scalable, 
highly maintainability, reduces the application development and deployment cost. 
 
Keywords：Financial Management System; Java; SSH 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
近些年来，大中小企业持续增多，数据量增大，然而，我国的中小企业在会
计电算化领域的实现方面的整体水平还处在落后的局面，而且与国外的发达国家
差距很大，急需发展。 
为了更好的维护各项各个企业财务的管理工作，开发的一款财务管理软件是
很有必要的，根据中小企业的需求分析，实现基础数据管理、凭证管理、账簿管
理、期末管理、会计报表、出纳管理等基本功能。财务管理系统开发的功能主要
包括:基础数据管理、凭证管理、账簿管理、期末管理、会计报表、出纳管理,实
现无纸化财务管理[1]。利用信息化管理的有点以及计算机网络的潜力，大大优化
资源分配[2]。          
本课题主要选择中小企业的财务管理系统涉及的基本功能模块，但是财务管
理的基本需求和目的得到了实现，减少了通用财务管理系统在功能上可能出现的
冗余。由于本系统规模较小，开发成本不高，能够被大多数中小企业接受，并且
该系统人机交互性强，可操作性强，对专业性的要求并不高，有利于操作人员的
使用[3]。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国内研究现状 
我国的财务信息系统伴随着整体的信息技术发展以及企业管理思潮的不断
发展，许多企业利用电脑和互联网技术下的财务信息系统来替代传统的手工财务
记账的财务会计管理。财务信息系统对中小企业当前的数据进行处理，来管理财
政预算，对财务管理给予极大的帮助[3]。1970 年至今是管理信息系统阶段，这个
阶段在财务管理中也有一定的应用，全面的使用计算机把各种功能集中起，构成
了计算机化的全方位信息系统。 
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财务管理系统的操作平台也从最初的 DOS 到 Windows、及其他多样化的如
Unix, Linux 等平台，兼容性和适应性越来越强[4]。财务信息系统所用的数据库从
初期的 dBASE, FoxPro 发展到当前主流的数据库。系统结构也发展为以 C/S 结构
为主到 B/S 结构以及两种结构的组合结构。随着数据处理的技术的增强，我国的
财务管理系统也有更强的数据分析能力。也有部分企业的财务管理软件在向支持
企业运作及决策制定的方向发展，融入了 ERP（Enterprise Resources Planning）
管理系统下功能强大的财务管理子系统[5]。 
 当前我国很多中小企业实用的财务管理软件还是通用型、核算型的会计软
件，由于中小企业的内部信息化管理的普及和成规模，中小企业财务管理在需求
上有了更大的进步，而这也给当前国内企业财务管理软件生产商诸如用友、管家
婆、金蝶等带来了很大的商机[6]。例如，用友公司就为我国的中小企业推出了用
友通、ERP-U8 等，金蝶公司也为中小企业推出了金蝶 K/3 和 KIS 等等，管家婆
公司为中小企业推出的进销存管理系统软件在市场上具有很强的针对性和应用
范围，管家婆软件非常适合中小企业财务管理，简单易用，操作简单[7]。 
1.2.2 国外研究现状 
和国内的研究有所不同，西方发达国家的学者在对企业财务管理系统进行研
究时，会将管理学相关理论作为研究的基础，从行业信息化系统和企业具体业务
结合的角度研究财务管理系统的价值和特点[8]。随着互联网技术的兴起，发达国
家的企业开始重视对产品的全生命周期管理，这就要求实现企业内部的精细化管
理，原有的财务管理模式、核算手段逐渐无法支撑企业精细化管理的需求。同时，
随着经济全球化趋势的加快，大型企业的组织架构日益扁平化，管理者们逐渐发
现，要想适应全球化竞争对企业的要求，就必须能够对企业内、外部的各种资源
进行整合，实现资源的集中管理、快速共享，对于企业而言，这些资源不仅指客
户、渠道、产品、技术，资金、库存、设备等情况也是需要有效管控和共享的核
心资源。企业必须建立高效的内部管理系统系统，实现对资金的有效管理和实时
监控，使得企业资金的使用效率和安全性提高。在这种大背景下，企业需求和信
息化技术的进步互相碰撞，财务管理系统应运而生，通过提高企业对资金的使用
效率，有效提高企业的竞争力[9]。 
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1.3 主要研究内容 
为了适应中小企业的发展，结合当前国内外财务管理软件的发展趋势，本文
以中小企业为研究对象，通过阅读大量文献，使用现有的各种财务管理软件，旨
在发挥中小企业对自身企业的财务管理功能，主要完成六大核心功能模块以及与
其他子模块的信息传递，保证了功能完整，满足中小企业财务管理的内外部需要
[10]。本系统主要研究内容如下： 
1. 结合所学的程序语言以及相关数据库的理论，还有计算机网络等计
算机技术，通过使用当下较为主流的几款财务软件进行比对，借鉴其软件的
有点，选择合适的开发语言和开发技术，自己设计一个适合中小企业的财务
管理软件。 
2. 查阅相关书籍，询问中小企业的相关需求，了解财务管理知识，对
中小企业进行财务管理需求分析，得出最关键的工作内容和工作流程，将财
务管理划分为相应的管理模块，并对这些功能进行详尽分析。 
3. 本系统本着符合真实企业财务管理设置的财务流程的要求，体现“以
人服务”的宗旨，实现其操作方便，简洁直观，用户轻易上手的需求。 
1.4 论文结构安排 
本文以软件工程思想为指导[11]，论文的内容包括： 
1.对国内中小企业的业务现状、财务管理需求进行深入分析，进行需求分析
和整体设计。 
2.选择合适的开发工具和技术，经过对常用开发工具和数据库进行客观评
估，通过选择 MVC 架构、Java WEB 技术，B/S 结构来实现财务管理的基本功
能[12]。在此系统的开发过程中，SSH 框架运用在系统中能够完成数据的调用和
处理，JQuery EasyUI 来完成学生网上选课系统的界面设计以及外观构架设计,数
据库系统用 Mysql，提供基本的表信息。 
3.在系统设计后，进行系统的详细设计，最终完成编码实现，最后对系统进
行测试。 
论文内容的组织结构如下： 
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第一章：对论文的研究背景及意义进行简要介绍，总结了国内外财务管理系
统发展现状。 
第二章：经过对财务管理系统的具体财务流程进行详细的研究调查，重点对
主要功能模块进行了划分，考虑到了系统的安全性、易用性等性能需求。 
第三章：进行整体设计和详细设计，主要针对系统的数据库、各模块功能、
业务流程进行设计。 
第四章：完成模块的具体实现，包括软件的编码、流程图和具体实现。 
第五章：按照软件测试的原则和步骤，对系统进行测试及试运行。 
第六章：总结主要工作，设计论文遇到的问题以及进一步的研究方向。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统功能特点 
根据对相关用户的调查，对系统进行了划分，分为三个主要功能[13]。 
1.输入功能：提供对账套选项的录入、会计科目的录入、常用摘要的录入、
会计期间的录入、记账凭证、固定资产卡片的录入。 
2.查询功能：查询统计当前或往期的财务情况，在不同的查询统计条件下会
显示出相应的账簿及报表。 
3.输出功能：录入凭证后，可对凭证进行打印、导出操作。在结账管理中如
果录入固定资产卡片，系统将会生成折旧凭证，完成期末处理和结转损益后会生
成凭证。 
2.2 系统的业务流程与角色划分 
企业财务管理是确保企业财务工作能否正常进行的核心，企业财务管理的内
容包括：凭证管理、账簿管理、会计报表、基础数据管理、期末管理等[14]。 
2.2.1 系统业务流程 
根据上面相关内容，对用户需求进行调查、对用户需求所做的分析，现将本
财务管理系统的业务流程做出如下分析： 
1. 系统管理员登录系统，添加其他管理员用户或者用户，并且根据实际给
以相应的操作权限。 
2. 新添加的用户或者管理员，可以修改默认的密码，对相应事务进行管理。 
3. 用户登录系统后，可以创建新的账套，设置本位币，启用期间、会计制
度。如果进入已有的账套，可以进行报表预览、查看会计制度的科目表。 
4. 创建完账套后进入操作页面，有常用功能快捷入口，还有常用财务指标
提示可自定义设置。用户线进行基础数据设置。例如辅助核算、币别、权限等设
置。设置科目：系统根据所选择的会计制度预设项目，可修改删除预设科目，可
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